TCT-354: Tissue Characterizations Using Newly Developed 40 MHz Intravascular Ultrasound Imaging System Can Predict Slow Flow Phenomenon During Coronary Intervention  by unknown
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